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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования определена требованиями современного 
этапа социально-экономического развития общества к качественной профес­
сиональной подготовке выпускников вуза. 
Проблема профессиональной подготовки инженерно-педагогических 
кадров относится к числу тех, которые имеют важнейшее значение для раз­
вития общества. Особую актуальность и значимость приобретает эта пробле­
ма в связи с принятием государственного образовательного стандарта 
(1996г.), в котором определены требования к минимуму содержания и уров­
ню подготовки выпускников по специальности 030500 - Профессиональное 
обучение. 
Выбор темы исследования определен спецификой профессионально-
педагогического образования и обусловлен следующими обстоятельствами. 
Во-первых, профессиональная подготовка инженера-педагога имеет ин­
женерную и психолого-педагогическую составляющие, которые следует рас­
сматривать в целостности, взаимосвязи и взаимообусловленности. В связи с 
этим возникает необходимость разработки такого подхода к структуре и со­
держанию образования, поиску путей формирования инженерных знаний, 
которые способствовали бы будущей успешной профессиональной деятель­
ности инженера-педагога. 
Во-вторых, общеинженерная подготовка студентов технических вузов 
достаточно полно и глубоко разработана в теории и методике обучения. Од­
нако общеинженерная подготовка студентов профессионально-
педагогического вуза требует переосмысления, уточнения и корректировки. 
В-третьих, ограничение государственным образовательным стандартом 
времени на теоретическое обучение требует поиска новых технологий обу­
чения и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин, в 
частности общеинженерных. 
В-четвертых, в настоящее время для преподавателей и студентов недос­
таточно разработаны методические пособия и рекомендации, нацеленные на 
профессиональную подготовку по общетехническим дисциплинам. 
На протяжении длительного периода в психолого-педагогической и ме­
тодической литературе обсуждаются различные аспекты профессиональной 
подготовки специалистов (С.Я.Батышев, АП.Беляева, Г.Е.Зборовский, 
Э.Ф.Зеер, В.СЛеднев, М.И.Махмутов, А.Я.Найн, И.Г.Пустильник, 
Г.М.Романцев, Г.Н.Сериков, Е.В.Ткаченко, В.В.Шапкин и др.), закономерно­
сти и принципы профессионального становления личности (Б.Г.Ананьев, 
М.А.Галагузова, К.М.Левитан, Г.МЛисовская, В.Д.Семенов, О.Ф.Федорова и 
др.), сущности профессионального самоопределения личности 
(К.А.Абульханова-Славская, Ю.К.Васильев, М.А.Галагузова Н.С.Пряжников 
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и др.), интеграция педагогического и технического знания (В.С.Безрукова, 
Г.Н.Сериков, Ю.С.Тюнников, Н.НТулькибаева, Н.К.Чапаев и др.). 
Существенное влияние на разработку особенностей общеинженерной 
подготовки специалистов оказали работы в области философии образования 
и методологии педагогической науки (В.И.Загвязинский, В.В.Краевский, 
И.Я.Лернер и др.), дидактики общего и профессионального образования 
(П.Р.Атутов, АП.Беляева, А.М.Новиков, В.АПоляков и др.). 
Особое влияние на логику исследования оказали работы по теории дея-
тельностного подхода (Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, П.Я.Гальперин, 
С.Л.Рубинштейн, Н.Ф.Талызина и др.), управлению учебной деятельностью 
(С.И.Архангельский, В.П.Беспалько, ТАДмитриенко, В.А.Жуков, 
Л.Н.Ланда, М.И.Махмутов, И.Т.Сенченко и др.). 
Несомненным вкладом в разработку дидактических и методических 
подходов к структурированию содержания теоретического материала по об­
щеинженерным дисциплинам явились работы М.Д.Артамонова, П.М.Варвак, 
А.А.Вербицкого, В.М.Кагана, Т.СКуратова и др. 
Однако в настоящее время проблема общеинженерной подготовки сту­
дентов профессионально-педагогических вузов недостаточно полно освеща­
ется в теории и практике работы высшей школы. 
Анализ состояния исследуемого вопроса показывает, что указанная про­
блема имеет свои специфические особенности в профессионально-
педагогическом вузе, отличные от технических вузов, и не находит должного 
решения в педагогической и методической науке. 
В связи с вышеизложенным проблема исследования заключается в не­
достаточной разработанности особенностей осуществления общеинженерной 
подготовки студентов профессионально-педагогического вуза. 
Отсюда возникает противоречие, выражающееся в необходимости ов­
ладения студентами системой знаний и умений по общеинженерным дисцип­
линам с учетом их будущей профессиональной деятельности и отсутствием 
конкретных комплексных методических рекомендаций по их подготовке. 
В исследовании нами введено ограничение: подготовка студентов по 
общеинженерным дисциплинам рассмотрена на примере курса "Материало­
ведение" для заочной формы обучения на машиностроительном факультете . 
Цель исследования заключается в разработке, обосновании и экспери­
ментальной проверке особенностей общеинженерной подготовки студентов 
профессионально-педагогического вуза. 
Объектом исследования является общеинженерная подготовка студен­
тов профессионально-педагогического вуза. 
Предмет исследования - особенности процесса осуществления обще­
инженерной подготовки студентов профессионально-педагогического вуза. 
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В основе диссертационного исследования лежит следующая гипотеза. 
Повышение эффективности общеинженерной подготовки студентов 
возможно, если: 
- общеинженерную подготовку рассматривать не только как основу 
специальной инженерной, но и как одну из важных составляющих профес­
сиональной подготовки; 
- отбор содержания учебного материала осуществлять на основе дея-
тельностного подхода с учетом межпредметных связей и структурирования; 
- организацию контроля и самоконтроля знаний и умений студентов 
проектировать с включением элементов проблемного обучения; 
- комплекс методического обеспечения будет включать обучающие ал­
горитмы дисциплины и пакет конспект-схем теоретического обучения и за­
дания для самостоятельной работы студентов. 
В соответствии с целью и гипотезой исследования необходимо было 
решить следующие задачи. 
1 Изучить состояние исследуемой проблемы в педагогической теории и 
практике. 
2Уточнить сущность общеинженерной подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза и выявить особенности этой подготовки. 
3.Сформулировать требования к отбору содержания общеинженерной 
подготовки. 
4.Разработать комплекс методического обеспечения по курсу "Материа­
ловедение". 
5.Экспериментально проверить разработанную методику преподавания 
курса "Материаловедение". 
Методологической основой исследования являются системный анализ 
(ВГ.Афанасьев, Б.С.Флейшман, Э.Г.Юдин), теория деятельности 
(Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн), теория поэтапного форми­
рования умственных действий (ПЯ.Гальперин, Н.Ф.Талызина), теоретико-
методологические подходы к процессу обучения (С.Я.Батышев, АЛ.Беляева, 
А.М.Новиков, О.Ф.Федорова, В.В.Шапкин), фундаментальные работы по ди­
дактике (Ю.К.Бабанский, Т.А.Ильина, И.Я.Лернер, Г.ИЩукина и др.). 
В ходе исследования применялись различные теоретические и экспери­
ментальные методы. Теоретические методы исследования включали в себя 
анализ и синтез философской, психологической, педагогической и методиче­
ской литературы по проблеме, обобщение и систематизацию научных поло­
жений по теме исследования, анализ учебно-мегодических материалов по 
профессиональному обучению. Экспериментальные методы представлены в 
виде анкетирования, метода экспертных оценок, дидактического эксперимен­
та, личного опыта работы в течение 15 лет. 
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Основные этапы исследования 
Исследование выполнялось в течение 1982-1997 гг. и предусматривало 
три основных этапа. 
На первом этапе исследования - теоретико-поисковом (1982-1989) ос­
новными задачами являлись изучение и теоретическое обоснование экспери­
ментального опыта, систематизация наработанного практикой и методикой 
материала. 
Реализовывались данные задачи через теоретический анализ опублико­
ванных по исследуемой теме работ, изучение состояния проблем высшего 
профессионально-педагогического образования, определения места общеин­
женерной подготовки в профессиональной подготовке инженера-педагога. 
В ходе данного исследования выявлены особенности общеинженерной 
подготовки; спроектирован процесс обучения по общеинженерным дисцип­
линам; разработаны дидактические материалы по курсу "Материаловедение" 
для студентов машиностроительного факультета; определены необходимое 
количество экспериментальных объектов, длительность проведения экспери­
мента; выявлена совокупность локальных методик для изучения состояния 
экспериментальных объектов; определены критерии-измерители оценки эф­
фективности применения разработанной методики обучения общеинженер­
ным дисциплинам. 
По результатам теоретико-поискового этапа исследования были спроек­
тированы методика и технология обучения по общеинженерным дисципли­
нам в профессионально-педагогическом вузе. 
На втором этапе - опытно-экспериментальном (1990-1993) опытным 
путем проверялись и корректировались методика и технология обучения 
курса "Материаловедение"; уточнялись оценки эффективности разработан­
ной методики и технологии; уточнялось и корректировалось методическое 
обеспечение процесса обучения по курсу "Материаловедение". 
На данном этапе осуществлялось экспериментальное обучение студен­
тов УГППУ машиностроительного факультета заочной формы обучения по 
дисциплине "Материаловедение", анализировались результаты. 
В ходе формирующего эксперимента проверялись основные положения 
гипотезы. 
Третий этап исследования - заключительный (1994-1997) состоял из 
анализа и обобщения результатов исследования: коррекции выводов, полу­
ченных на первом и втором этапах исследования, внедрения комплекса мето­
дического обеспечения в практику преподавания курса "Материаловедение" 
в Уральском государственном профессионально-педагогическом университе­
те на машиностроительном факультете. 
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Научная новизна исследования заключается в следующем: 
1. Уточнена сущность общеинженерной подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза, которая является основой специальной ин­
женерной и профессиональной подготовки. 
2.Выделены и сформулированы требования к отбору содержания 
общеинженерной подготовки на основе ее особенностей. 
Теоретическая значимость исследования заключается в уточнении 
сущности и особенностей общеинженерной подготовки студентов профес­
сионально-педагогического вуза, что позволяет по-новому спроектировать 
процесс обучения и тем самым повысить его эффективность. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что автором 
разработаны и внедрены в учебный процесс методические разработки по 
проведению учебных занятий по курсу "Материаловедение" на машино­
строительном факультете заочной формы обучения. 
Результаты исследования могут быть рекомендованы к внедрению в 
профессионально-педагогических вузах с целью организации учебного про­
цесса по общеинженерным дисциплинам. К практически значимым результа­
там исследования относится разработанная технология преподавания курса 
"Материаловедение" с учетом предложенного комплекса методического 
обеспечения, включающая в себя методику преподавания и методику обуче­
ния. 
Апробаиия результатов исследования осуществлялась в учебном про­
цессе Уральского государственного профессионально-педагогического уни­
верситета. Основные положения исследования были обсуждены и одобрены 
на региональных совещаниях преподавателей "Технологии конструкционных 
материалов и материаловедения" (Киров, 1985; Пермь, 1987; Казань, 1989), 
зональном совещании "Структура и свойства металлов и вопросы методики 
преподавания технологии конструкционных материалов" (Новокузнецк, 
1984), семинаре НИИ высшего образования Госкомобразования РФ "Ком­
плексная подготовка инженеров в новых социально-экономических услови­
ях" (Севастополь, 1992), Российской научно-практической конференции 
"Инновационные формы и технологии в профессиональном и профессио­
нально-педагогическом образовании" (Екатеринбург, 1995), конференции 
"Международное университетское сотрудничество в области образования, 
науки и культуры в Уральском регионе" (Екатеринбург, 1997), Российской 
научно-практической конференции в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании (Екатеринбург, 1997). 
На защиту выносятся: 
1 .Особенности и требования к общеинженерной подготовке студентов 
профессионально-педагогического вуза, направленные на повышение уровня 
профессиональной подготовки инженера-педагога. 
и 
2Комплекс методического обеспечения курса "Материаловедение", 
включающий в себя обучающие алгоритмы, конспект-схемы и задания для 
самостоятельной работы студентов. 
Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения. Библиографи­
ческий список включает 227 наименований, из них 7 на иностранном языке. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность исследования, определена сте­
пень разработанности проблемы, сформулированы цель, объект, предмет, ги­
потеза и задачи исследования, раскрыты методологические и теоретические 
основы исследования, сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту, раскрыты апробация и внедрение результатов исследования. 
В первой главе "Общеинженерная подготовка - одно из слагаемых под­
готовки инженера-педагога" рассмотрены вопросы сущности инженерно-
педагогического образования, профессиональной подготовки студентов в 
общеинженерных дисциплинах, а также особенности отбора содержания об­
щеинженерной дисциплины. 
Профессионально-педагогическое образование осуществляет подготовку 
специалистов к инженерно-педагогической деятельности по профессиональ­
ному обучению молодежи. Специфика профессионально-педагогического 
образования состоит в том, что: 
-высшее профессионально-педагогическое образование является осо­
бым видом образования по подготовке специалистов к профессионально-
педагогической деятельности; 
- профессионально-педагогическое образование должно учитывать пер­
спективы развития народного образования, а также перспективы совершен­
ствования производства. Эти особенности обусловливают необходимость ин­
теграции инженерно-технического и психолого-педагогического компонен­
тов его профессиональной подготовки (Э.Ф.Зеер, Г.Е.Зборовский, 
Г.М.Романцев, Е.В.Ткаченко и др.). 
С учетом особенностей инженерно-педагогической деятельности и 
функций инженера-педагога выделяются согласно государственному образо­
вательному стандарту высшего профессионального образования следующие 
слагаемые подготовки инженера-педагога: 
- гуманитарная и социально-экономическая, 
- общематематическая и естественнонаучная; 
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- профессиональная, которая в свою очередь состоит из общей психо­
лого-педагогической, общей отраслевой, специальной психолого-
педагогической и специальной отраслевой. 
Психолого-педагогическая подготовка как общая, так и специальная, 
определяющая функциональное содержание и смысл деятельности инженера-
педагога, является главным компонентом профессиональной подготовки и 
играет роль системообразующего фактора в отборе содержания всех циклов 
дисциплин и в процессе интеграции различных видов знания. Это прослежи­
вается при анализе инженерно-технической подготовки инженера-педагога 
(В.С.Безрукова, Ю.С.Тюнников). 
Инженерно-техническая (отраслевая и специально отраслевая) подго­
товка составляет предметную основу деятельности инженера-педагога и мо­
жет быть разделена на общеинженерную и собственно инженерную (специ­
ально отраслевую). Следует подчеркнуть, что инженер-педагог и инженер 
должны иметь отличающуюся друг от друга инженерно-техническую подго­
товку. Это вытекает из специфики их деятельности. Основа инженерного 
труда - применение инженерных знаний для создания технических объектов, 
например, в машиностроении основу деятельности инженера составляет про­
ектирование машин и технологических процессов их производства. Основой 
деятельности инженера-педагога является проектирование процесса подго­
товки квалифицированных рабочих для определенной отрасли производства. 
Это требует от инженера-педагога знания конкретного производства на дос­
таточно высоком инженерном уровне. 
Анализ теории и практики показывает, что возрастает потребность на­
родного хозяйства в рабочих кадрах высокой квалификации по самым разно­
образным и все более сложным (интегрированным) профессиям. Инженерно-
техническая подготовка предполагает возможность инженеру-педагогу вести 
обучение нескольким рабочим профессиям для одной отрасли. Это, в свою 
очередь, требует расширения его общеинженерного кругозора, фундамента-
лизации общенаучной подготовки (ИНТулькибаева, Б.С.Чуркин, 
В.В.Шапкин). 
Преподавание общеинженерных дисциплин в профессионально-
педагогическом вузе имеет свою специфику. Тот факт, что специальная под­
готовка носит многопрофильный характер, требует, чтобы содержание и ме­
тодика преподавания общеинженерных дисциплин отличались от принятых в 
технических вузах В профессионально-педагогическом вузе общеинженер­
ным дисциплинам отводится не только общеобразовательная функция, но и 
роль связующего звена всех многочисленных направлений специальной ин­
женерной подготовки. 
Общеинженерная подготовка инженера-педагога имеет свои особенно­
сти: 
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-дисциплины, входящие в общеинженерный курс, следует рассматри­
вать не в классическом, изолированном друг от друга, виде, а во взаимосвязи. 
Такой подход позволяет так организовать обучение, что студенты вместо со­
вокупности разрозненных знаний получают знания и умения целостного 
анализа широкого круга профессиональных проблем. При таком подходе 
осуществляются межпредметные связи, так как они непосредственно зало­
жены в самом построении курсов; 
- общеинженерная подготовка призвана обеспечить развитие у будущего 
инженера-педагога способности самостоятельно овладевать научно-
технической информацией, расширять свой технический кругозор, умения 
обслуживать различные технические устройства. Наряду с этим они должны 
также приобрести опыт поисковой деятельности в сфере производства, опыт 
познавательного взаимодействия с различными техническими объектами в 
условиях проблемной ситуации; 
-подготовка инженеров-педагогов не должна копировать инженерное 
образование, она должна быть педагогически ориентированной. Психолого-
педагогическая подготовка должна стать стержнем, системообразующим 
элементом, вокруг которого будет строиться вся разносторонняя подготовка 
инженера-педагога. 
Каждую из дисциплин в профессионально-педагогическом вузе, в том 
числе и общеинженерные, целесообразно преподавать с учетом задач мето­
дической подготовки будущего инженера-педагога. Применительно к препо­
даванию отдельной общеинженерной дисциплины, как показало исследова­
ние, можно выделить как минимум два аспекта практической реализации ме­
тодической направленности. 
Во-первых, это педагогически продуманная постановка преподавания, 
использование современных видов обучения, контроля и самоконтроля. В 
этом случае процесс преподавания становится образцом методики, которую 
непроизвольно перенимает будущий преподаватель. 
Во-вторых, важную роль играет реализация дидактического принципа 
систематичности в обучении, в соответствии с которым в содержание дисци­
плины кроме предметного знания вводятся элементы методических знаний. 
Как показало исследование, отбор содержания общеинженерных дисци­
плин в профессионально-педагогическом вузе обладает определенной спе­
цификой. Критерием отбора и построения содержания дисциплины является 
введение тех знаний, без которых нельзя сформировать то или иное качество 
или умение, необходимое для специалиста данного профиля. При реализации 
этого положения следует иметь в виду, что необходимо ввести ограничения, 
определяющие реальные границы изучаемой научной информации в учебном 
предмете. В содержание учебной дисциплины следует включать такую ин-
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формацию, усвоение которой позволяло бы студенту применять эти знания в 
будущей профессиональной деятельности. 
Отбор содержания общеинженерной дисциплины основывался нами на 
познавательной деятельности инженера-педагога и управлении ею со сторо­
ны преподавателя. Под управлением познавательной деятельностью будем 
понимать способ организации процесса обучения, обеспечивающего дости­
жение заданных целей обучения, основными из которых являются получение 
знаний и выработка умений, необходимых будущему специалисту. Процесс 
познавательной деятельности в исследовании разработан в рамках системно­
го подхода в виде трехуровневой системы. Низший уровень включает в себя 
понятия, которые необходимы инженеру-педагогу в предметной области его 
деятельности. Средний уровень системы состоит из блоков дисциплин, пре­
подаваемых в вузе (согласно государственному образовательному стандар­
ту), верхний уровень системы представлен элементами, выделенными в ква­
лификационной характеристике инженера-педагога (В.В.Краевский, 
Е.Д.Колегова, В.С.Леднев). 
С целью наполнения системы содержанием в диссертации определена 
значимость каждой дисциплины с точки зрения профессиональной подготов­
ки. Для этого нами сравнивались элементы предметной деятельности инже­
нера-педагога, взятые из квалификационной характеристики (инженерная 
область) и дисциплин, рекомендованных государственным образовательным 
стандартом. При установлении связи среднего уровня с верхним наполняется 
низший уровень системы. С выделением понятий, на которых базируется 
дисциплина, определяется значимость изучения этих понятий для будущей 
профессиональной деятельности. Наличие выбранного перечня понятий изу­
чаемой дисциплины помогает выстраивать строго логическую связь между 
этими понятиями, а также другими, которые необходимы для их понимания. 
В исследовании доказано, что отбор содержания общеинженерных дис­
циплин требует обязательного структурирования всех этапов, включая со­
держания темы и подтемы. 
Вторая глава "Методические особенности подготовки студентов по 
общеинженерным дисциплинам" посвящена выбору и обоснованию методи­
ки преподавания общеинженерных дисциплин в профессионально-
педагогическом вузе студентам заочной формы обучения. 
В основу разработки данной методики положены особенности общеин­
женерной подготовки студентов профессионально-педагогических вузов, 
подробно рассмотренные в первой главе диссертации. Исходя из особенно­
стей этой подготовки являются вопросы структурирования учебного мате­
риала, начиная от отбора содержания дисциплины и заканчивая структури­
рованием теоретического материала лекционных занятий являются главны­
ми. 
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Структурирование содержания дисциплины основано на формировании 
и систематизации отдельных научных понятий, т.е. на таком их упорядоче­
нии, которое связано с выделением соответствующих для данной дисципли­
ны систем, а в них соответствующих связей между ними. Одни из этих сис­
тем носят более общий характер, создают основное содержание, наиболее 
важное для понимания всей дисциплины, другие, более специализированные, 
служат дополнением к основным разделам. Возникающая таким образом 
структура является системой. 
Важным средством, как показано в исследовании, для формирования 
системности является применение алгоритмов, в которых учебные элементы 
содержания дисциплины представлены в общих взаимосвязях. Обучающий 
алгоритм - это расположенный в определенном порядке, логически обосно­
ванный взаимосвязанный перечень основных процессов, явлений и законо­
мерностей дисциплины (Л.Н.Ланда). При составлении обучающего алгорит­
ма учебная дисциплина рассматривается как целостная система знаний, со­
стоящая из отдельных взаимосвязанных подсистем, в качестве которых при­
нимаются примерно однопорядковые уровни знаний - разделы курса. Темы 
являются более мелкими, подчиненными системами, которые в свою очередь 
разделяются на компоненты. Пределом такого системного членения является 
элемент - научное понятие, которое характеризует глубину проникновения в 
сущность изучаемого явления. В графическом изображении обучающий ал­
горитм дисциплины представляет собой структурно-логическую схему учеб­
ного курса, определяющую количество и последовательность изучения тем и 
блок-схемы отдельных тем этого курса. Такой алгоритм надо рассматривать 
как методическое указание для студентов, помогающее наиболее эффективно 
строить учебный материал и его изучение. 
Обучающий алгоритм, как показало исследование, позволяет более эф­
фективно организовать процесс обучения, избегать ненужных отклонений от 
оптимального пути в овладении новыми знаниями. Особую ценность приоб­
ретает алгоритм применительно к изучению многоплановых, комплексных 
дисциплин, которыми являются общеинженерные дисциплины. 
При организации обучения по общеинженерным дисциплинам особую 
значимость имеет организация теоретического обучения, в частности лекци­
онные занятия следует проводить на основе структурирования учебного ма­
териала. Данное положение вызвано тем, что наибольшие трудности у сту­
дентов при самостоятельной работе на лекции вызывают логическая фильт­
рация информации, разделение ее на основную, вспомогательную и излиш­
нюю. При фиксации информации в конспектах студенты действуют интуи­
тивно, в зависимости от своего уровня знаний, интеллекта, сознательности, а 
также личных качеств лектора. 
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Структурирование теоретического материала любой дисциплины пре­
следует дидактическую цель создания такой структуры научных знаний, ко­
торая была бы оптимальной с точки зрения экономии времени и рациональ­
ного усвоения. Одним из способов структурирования учебного материала яв­
ляются конспект-схемы. В конспект-схемах выделяются опорные пункты -
смысловые единицы, выраженные фразами, словами, формулами, стрелками 
и расположенные в определенной последовательности в виде строгой логи­
ческой схемы изучаемого материала. Они помогают студентам структуриро­
вать учебный материал в ходе изучения, полнее и глубже усваивать его. Ос­
новное достоинство использования конспект-схем в том, что они активизи­
руют и организуют мыслительную деятельность студентов. Вместе с тем они 
интенсифицируют и активизируют их работу на лекции. 
Нами установлено, что применение в обучении структурирования мате­
риала, графических форм выражения знаний способствует сжатию содержа­
ния, выделению внутренней структуры понятий, повышению действенности 
знаний, развитию логического мышления у обучаемых, активизирует и орга­
низует их мыслительную деятельность (АА.Вербицкий, В.М.Каган, 
В.Я.Ламм). 
Но изучение общеинженерных дисциплин не ограничивается только 
обучением определенному кругу знаний, эти дисциплины необходимо также 
рассматривать как начальный этап формирования творческого инженерного 
мышления. Применение элементов проблемного обучения в учебном процес­
се решает эти задачи. Проблемное обучение - это тип развивающего обуче­
ния, в котором сочетаются систематическая самостоятельная поисковая дея­
тельность студентов с усвоением ими готовых выводов науки и ориентиро­
ванная на формирование познавательная самостоятельность. Применение 
проблемного обучения возможно на всех этапах обучения с использованием 
разных его форм и зависит от этапа и методов обучения. Проблемное обуче­
ние - одно из средств более полной реализации дидактического принципа ак­
тивности и сознательности обучения. Оно приучает студентов сталкиваться 
с противоречиями, разбираться в них, искать пути решения, является одним 
из средств формирования инженерного мышления (Т.В.Кудрявцев, 
М.И.Махмутов, МЛ.Шубас, И.СЯкиманская). 
Методика преподавания общеинженерных дисциплин в профессиональ­
но-педагогическом вузе должна основываться на особенностях общеинже­
нерной подготовки инженера-педагога и иметь определенный комплекс ме­
тодического обеспечения, а именно обучающие алгоритмы дисциплины, тем 
и подтем, конспект-схемы для изучения теоретического материала на лекци­
ях. 
В ходе исследования было установлено, что структурирование и систе­
матизация содержания дисциплины позволяют сократить аудиторное время 
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на изучение дисциплины "Материаловедение" без уменьшения уровня усвое­
ния учебного материала. Применение элементов проблемного обучения в 
домашних контрольных работах стимулирует формирование инженерного 
мышления. 
Курс "Материаловедение" в общей системе профессиональной подго­
товки инженера-педагога во взаимосвязи научного и технического знаний со 
способами формирования инженерных решений требует не только изменения 
содержания учебной дисциплины, но и приведения ее в соответствие с со­
временными методами обучения и формами организации учебного процесса. 
С учетом специфики будущей профессиональной деятельности выпуск­
ников машиностроительного факультета выделим цели изучения данной 
дисциплины: 
- познание свойств материала и их зависимости от химического состава 
и структуры материала; 
-ознакомление с технологиями процессов термической и химико-
термической обработки стали; 
- изучение характерных свойств металлических материалов, а также их 
классификации и маркировки. 
Основные задачи дисциплины заключаются в раскрытии сущности 
явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных 
факторов; изучении основ теоретических и практических способов управле­
ния свойствами материалов; изучении основ классификации и маркировки 
металлических материалов; овладении принципами выбора материала и его 
термообработки; ознакомлении с последовательностью изложения учебного 
материала, возможными формами учебных занятий, видами обучения, кон­
троля и самоконтроля знаний и умений. 
Разработанная нами программа дисциплины "Материаловедение" вклю­
чает основной блок, охватывающий базовые знания и умения, необходимые 
для организации процесса профессиональной подготовки инженера-педагога. 
Кроме основного, в программе предусмотрены дополнительные разделы (мо­
дули), расширяющие перечень изучаемых вопросов с учетом профиля подго­
товки будущего инженера-педагога. 
В исследовании выделены критерии, предъявляемые к отбору содержа­
ния материаловедения для студентов машиностроительного факультета: 
1.Целостности. Содержание дисциплины состоит из различных модулей 
(тем) и подмодулей (подтем), которые соединены между собой определен­
ной логической связью. Содержание дисциплины должно быть единой сис­
темой, а не набором научной информации. 
2.Научности. В настоящее время происходит быстрое развитие науки и 
техники, поэтому содержание общеинженерных курсов требует постоянной 
корректировки. 
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3.Инвариантности. Теоретические основы изучаемой дисциплины долж­
ны быть едиными для всех специальностей. 
^Относительной полноты. Как правило, общеинженерные курсы - это 
классические курсы, включающие в себя определенное содержание. Но не­
обходим отбор содержания изучаемой деятельности с учетом специфики бу­
дущей профессиональной деятельности студентов. 
5.Вариативности. При отборе содержания необходимо варьировать мо­
дули (темы), а именно отбирать только те темы, которые дают знания и уме­
ния, необходимые для будущей профессиональной деятельности, но с учетом 
соблюдения вышеперечисленных критериев. 
Сложность и многоплановость содержания курса требуют строгого 
структурирования учебного материала. Одним из способов структурирования 
является обучающий алгоритм. Обучающий алгоритм дисциплины "Мате­
риаловедение" представляет собой сложную систему взаимосвязей основных 
тем курса. В основу данного алгоритма положено знание о материале (его 
строение, механические и технологические свойства металлических сплавов, 
термическая обработка). 
Разработанные в ходе исследования обучающие алгоритмы тем и подтем 
позволяют студенту при изучении данного курса следовать предписанию 
обучающих алгоритмов, выстраивать свои знания в строгой логической по­
следовательности. 
При изучении курса "Материаловедение" на заочном машиностроитель­
ном факультете аудиторные занятия составляют 10 лекционных часов и 12 
часов отводится на практические занятия. Контакты студентов с преподава­
телями, как правило, ограничены сессионным периодом, поэтому целесооб­
разно, чтобы установочные лекции не только содержали основную сумму 
знаний по тому или иному разделу, но и ориентировали студентов в слож­
ной логической взаимосвязи между отдельными вопросами, показывали при­
чинно-следственные связи между данным курсом и ему предшествующими, 
сопутствующими и последующими. Такая систематизация важна еще и по­
тому, что, как показал анализ, учебная литература не дает ответа на эти во­
просы. Для решения этой проблемы был разработан пакет конспект-схем. В 
основу их разработки были положены обучающие алгоритмы тем, которые 
составлялись следующим образом: 
- определялся уровень усвоения учебного материала, знаний; 
- формулировалась главная цель изучаемой темы; 
- в соответствии с этой целью выделялись основные направления раз­
вития учебного материала, подтемы: 
- уточнялись и систематизировались ключевые понятия. 
Сформированные знания студентов на лекциях и практических занятиях 
носят схематический характер, так как при составлении обучающих алгорит-
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мов было заложено, что усвоение материала идет в основном на 2-м уровне, 
т.е. они усвоили основные понятия курса, знают их логические связи. Одной 
из функций общеинженерной дисциплины является формирование опреде­
ленного инженерного мышления. Для решения данной задачи студентам за­
очной формы обучения предлагается домашняя контрольная работа с эле­
ментами проблемного обучения, предлагаются эвристические задачи, кото­
рые ставят студентов перед необходимостью решать новые, нестандартные 
задачи, разрешать поставленные проблемы. Это развивает у студентов уме­
ние ориентироваться в новых условиях, комбинировать заранее имеющиеся 
знания с поиском недостающих. 
В третьей главе "Анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы" рассмотрены вопросы организации и методики дидактического 
эксперимента, а также результаты дидактического эксперимента, 
проведенного в рамках исследования. 
Эффективность предложенной методики обучения курса "Материалове­
дение" проверялась экспериментально. Теоретико-методологическими осно­
вами дидактического эксперимента явились работы М.А.Данилова, 
В.И.Загвязинского, Л.В.Занкова и др. Количественная оценка результатов 
эксперимента осуществлялась с помощью критериев, выдвинутых в работах 
В.ПБеспалько, М.И.Грабаря, К.А.Краснянской, А.Я.Найна. 
Задачей опытно-экспериментальной работы явилось определение дина­
мики усвоения знаний студентами контрольных и экспериментальных групп 
по дисциплине "Материаловедение". В экспериментальных группах лекции 
проводились с применением обучающих алгоритмов и конспект-схем, пред­
лагалась контрольная домашняя работа с элементами проблемного обучения. 
Для определения эффективности обучения студентов были использова­
ны результаты экзаменов по данному курсу, а также по тем курсам, для кото­
рых дисциплина "Материаловедение" является базовой, анализ деятельности 
студентов преподавателями специальных, отраслевых дисциплин. Достовер­
ность распределения числа объектов, выборок по состоянию изучаемого 
свойства критерия эффективности обеспечивалась применением взаимодо­
полняемых методов исследования. Проверка гипотезы исследования осуще­
ствлялась с использованием критерия Пирсона (х2). Распределение успевае­
мости студентов по дисциплинам "Материаловедение", "Теория резания ме­
таллов", "Технология машиностроения" приведена на гистограмме (рис.). 
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"Материаловедение" 
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Результаты дидактического эксперимента позволили сделать вывод об 
эффективности обучения студентов экспериментальных групп с применени­
ем предложенной методики обучения по дисциплине "Материаловедение", 
так как эта методика не только повышает уровень сформированности знаний 
по общетехнической дисциплине, но и способствует успешному усвоению 
знаний по специальным инженерным дисциплинам. 
В заключении диссертационного исследования подводятся общие итоги 
проделанной работы и приводятся результаты исследования. 
1.Уточнена сущность понятия "общеинженерная подготовка" студентов 
профессионально-педагогического вуза. Общеинженерная подготовка - это 
система знаний и умений, являющихся как основой для получения различной 
специальной инженерной подготовки, а в ряде случаев и специальной про­
фессиональной подготовки, так и базой для формирования инженерного 
мышления. 
2.Выделены особенности общеинженерной подготовки студентов про­
фессионально-педагогического вуза, в основу которых положены принципы 















3.Сформулированы требования к отбору содержания общеинженерной 
подготовки на примере дисциплины "Материаловедение" с учетом особенно­
стей обучения студентов профессионально-педагогического вуза. 
4.Разработан комплекс методического обеспечения по курсу "Материа­
ловедение", состоящий из обучающих алгоритмов дисциплины, тем, подтем, 
которые позволяют строго структурировать учебный материал. Такое струк­
турирование учитывает все логические связи дисциплины и дает возмож­
ность студентам воспринимать объем знаний в единой системе. Конспект-
схемы, входящие в разработанный комплекс методического обеспечения, 
дают возможность экономии времени на изучение дисциплины, а также по­
зволяют иметь студентам полный, структурированный конспект лекций. Раз­
работанные контрольные задания с элементами проблемного обучения раз­
вивают инженерное мышление и стимулируют студентов к самостоятельно­
му изучению дополнительного материала по дисциплине. 
5.Разработана методика преподавания курса "Материаловедение" с уче­
том предложенного комплекса методического обеспечения, включающая в 
себя методику преподавания и методику обучения. 
б.Осуществлена экспериментальная проверка эффективности разрабо­
танной методики. Статистическая обработка полученных в ходе дидактиче­
ского эксперимента данных и обобщение результатов позволили сделать вы­
вод о том, что применение разработанного комплекса методического обеспе­
чения и методики преподавания курса "Материаловедение" как одной из 
важнейших общеинженерных дисциплин повышает качество обучения сту­
дентов, способствует более успешному усвоению содержания специальных 
дисциплин, подтвердив тем самым гипотезу исследования. 
Проведенное исследование не претендует на исчерпывающую полноту 
разработки проблемы. Актуальными в этом отношении остаются вопросы 
поиска оптимизации учебного процесса по общеинженерным дисциплинам 
для студентов дневной формы обучения. 
Соискатель имеет 28 опубликованных работ, в том числе по теме иссле­
дования 25. Основное содержание работы отражено в следующих публика­
циях. 
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